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PRINOVE ARHIVSKOGA GRADIVA 
HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA 
U RAZDOBLJU OD 1. LISTOPADA 2006. DO 31. SRPNJA 2007. 
 
PREUZIMANJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI 
1. Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske 
– gradivo nastalo radom prednika Vlade RH u razdoblju 1945.-1990. (30 d/m) 
   fond: HR HDA 280 
2. Ministarstvo pravosuđa NR Hrvatske/SR Hrvatske 
–  arhivsko gradivo prednika Ministarstva pravosuđa RH do 1991. (90 d/m) 
   fond: HR HDA 290 
3. Ured Predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 
–  dokumentacijska cjelina gradiva Odsjeka za odnose s građanstvom 1996.-1999. 
(236 arh. kutija i jedan CD) 
   fond: HR HDA 1741 
4. Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugog svjetskog rata  
–  dokumentacija nastala radom Komisije od 1991. do 2001. u vezi organizacije i 
rada Komisije, istraživanja žrtava, grobišta, poratnih žrtava; fotografije, video 
zapisi, zapisi na elektroničkim medijima, hemeroteka, te knjižna građa. (75 d/m) 
   fond: HR HDA 1944 
5. Pisani otpravak o prvostupanjskoj presudi u kaznenome predmetu za zločin na 
Ovčari 1991. Uz otpravak priložen je i CD-ROM s transkriptima audio zapisa svih 
održanih ročišta glavne rasprave, tijekom kojih su izvedeni brojni dokazi i 
saslušani mnogi svjedoci. 
6. Republički zavod za statistiku SR Hrvatske 
–  kopije podataka popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2001. u elektroničkom 
obliku. (56 DVD-ova) 
   fond: HR HDA 367 
7. Državna komisija za popis i procjenu ratne štete 
– prijave ratne štete načinjene HZMO-u isplatom obiteljskih i invalidskih mirovina 
za 2006. (2 d/m) 
   fond: HR HDA 1640 
8. Zbirka nacrta objekata u vlasništvu RH 
–  projektna dokumentacija rezidencijalnih objekata u vlasništvu RH. (15 d/m) 
   zbirka: HR HDA 1948 
9. Hrvatski sabor kulture 
–  gradivo nastalo radom prednika u razdoblju 1947.-1991., a dokumentaciju čine 
zapisnici sjednica skupština i radnih tijela predsjedništva, odbora, savjeta, 
smotri, susreta, festivala, predstava, dokumentacija o međunarodnoj suradnji kao 
i sa savjetovanja, dokumentacija o izdavaštvu, nagradama, priznanjima i pove-
ljama, te opća, financijska i personalna dokumentacija (44 d/m). Gradivo je ra-
zvrstano u sljedeće fondove: 
  Hrvatski sabor kulture 
   fond: HR HDA 1951 
  Savez amaterskih kazališta i kazališnih društava Hrvatske  
   fond: HR HDA 1952 
  Savez muzičkih društava i organizacija Hrvatske  
   fond: HR HDA 1953 
  Savez ustanova i organizacija za širenje knjige u SR Hrvatskoj  
   fond: HR HDA 1954 
  Društvo »Seljačka sloga«  
   fond: HR HDA 1955 
 
OTKUPI 
1. Osobni fond Ante Tresić-Pavičić 
–  arhivsko gradivo vezano uz rad Tresić Pavičić Ante, književnika, prevoditelja i 
političara kao i njegove obitelji u razdoblju 1891.-1974. (3 arh. kutije) 
   fond: HR HDA 834 
2. Razne obitelji / Razne osobe 
–  fragmentarno sačuvano arhivsko gradivo obitelji Mohorovičić Ćepulić iz Zag-
reba (pola arh. kutije; 1916-1940): Avelina Ćepulića, liječnika, socijalnog i 
političkog djelatnika te drugih članova obitelji 
   zbirka: HR HDA 1801 
      zbirka: HR HDA 786 
–  manja zaokružena cjelina gradiva Vanje Žanka, enologa. (2 arh. kutije; 1941-
1986) 
   zbirka: HR HDA 1801 
3. Zbirka rukopisa 
–  prijevod s komentarima dr. Jusufa Mulića jednog dijela opširnog katastarskog 
popisa (deftera) Kliškog sandžaka, a koji se odnosi na zaposjednute hrvatske 
zemlje. Izvorni je popis iz listopada 1550., a čuva se u Arhivu Predsjedništva 
Vlade Republike Turske (Basbalkanlik Osmani Arsivleri). (1 rukopis) 
   zbirka: HR HDA 881 
4. Kartografska zbirka 
–  karte iz 1764. i 1820. (3 kom.) 
–  nekolorirani bakrorez iz 1764., tri bakroreza u boji iz razdoblja 1710.-1720. (4 
kom.) 
–  dva bakroreza iz 1805., nekolorirani bakrorez iz 1764., bakrorez u boji iz 1749. 
(4 kom.) 
–  karta razgraničenja nakon Požarevačkog mira 1730.-1744. (1 kom.) 
–  prikaz Istre i Dalmacije u vrijeme Prve austrijske uprave 1805., bakrorez. (1 
kom.) 
   zbirka: HR HDA 902 
5. Zbirka fotografija Propaganda Jadrana »Jadranska straža« 
–  negativi na staklu (18x24 i 19x14) nastali u razdoblju između dva svjetska rata. 
(16 komada) 
   fond: HR HDA 1672 
6. Zbirka stereoskopskih fotografija 
–  24 stereoskopska snimka u izvornoj kutiji i pripadajuća oprema (početak 20. 
stoljeća). 
   zbirka: HR HDA 1676 
7. Zbirka fotografija Andrije Maurovića 
–  58 c/b fotografija Andrije Maurovića, crtača stripova. 
   zbirka: HR HDA 1671  
DAROVANJA 
1. Plemenita općina Turopolje 
–  zapisnici sjednica, blagajnički dnevnik i spisi sučije Donja Lomnica za razdoblje 
1839.-1947. 
   fondovi: HR HDA 122, 205, 264, 375 
2. Glavarstva građanskih uprava NDH 
–  preslike dokumenata Upravnog Povjereništva za područje Sušak-Krk u Sušaku te 
Izvanrednog povjerenika za upravno područje Sušak-Krk u Sušaku, iz razdoblja 
siječnja i veljače 1945. (uglavom zapisnici sa saslušanja ljudi koji su prijavljivali 
četnička pljačkanja naših sela na području Sušak-Krk). (59 listova) 
   fond: HR HDA 1555 
3. Matica Hrvatska 
–  arhivsko gradivo nastalo radom Matice Hrvatske od 1838. do 1971., kao i 
pojedinačni dokumenti iz kasnijeg razdoblja. (54 d/m) 
   fond: HR HDA 1567 
4. Osobni fond Silvije Bombardelli 
–  dvije magnetofonske vrpce s orkestralnim izvedbama kojima je dirigirao Silvije 
Bombardelli, skladatelj i dirigent: Simfonijska poema (1950.) i Prva simfonija 
1941.-1945. (snimljeno 1951.). (2 vrpce) 
   fond: HR HDA 1008 
5. Osobni fond Nikola Čolak 
–  arhivsko i knjižno gradivo te mikrofilmovi rukopisne ostavštine Nikola Čolaka, 
povjesničara i publicista (1914-1996). (31 d/m) 
   fond: HR HDA 1946 
6. Osobni fond Miljenko Dabo Peranić 
–  manja cjelina preslika 27 fotografija te šest dokumenata vezanih uz Miljenka 
Dabu Peranića, muzikologa i publicista iz razdoblja 1953.-1995. 
   fond: HR HDA 1017 
7. Osobni fond Ana Maletić 
–  bilješke za stručni rad Ane Maletić, plesne pedagoginje i koreografkinje, ute-
meljiteljice modernog baleta u Hrvatskoj; popis literature za oba sveska knjige 
Ane Maletić, Povijest plesa starih civilizacija, Zagreb 2003.; fotokopija 
intervjua sa Ani Radošević, objavljenog u časopisu Orchestra plus br. 19/20. 
(0,1 d/m) 
   fond: HR HDA 1943 
8. Osobni fond Bogdan Radica 
–  korespondencija, rukopisi i drugo gradivo nastalo radom Bogdana Radice, 
istaknutog hrvatskog iseljenika i diplomata, novinara i općenito jednog od naj-
plodnijih javnih radnika u hrvatskoj emigraciji (1904-1993). (10 d/m) 
   fond: HR HDA 1769 
9. Razne osobe 
–  jedan rukopis dr. Hrvoja Šošića naslovljen Na putu za Guinnessovu knjigu 
rekorda. Tuđmanologija teška 12 kg na 3600 stranica; tkđ. i izvorni popis sudio-
nika sastanka na Plješivici 26. siječnja 1989. kada je formiran Inicijativni krug 
Hrvatske demokratske zajednice. (1 rukopis, 1 popis) 
   zbirka: HR HDA 1801 
10. Razne osobe 
–  fragmentarno sačuvano arhivsko gradivo obitelji Majer (Mayer) iz Zagreba (46 
razglednica upućenih članovima obitelji, Franji i Tereziji te djeci Vjekoslavu i 
Zorki; 1914-1939) 
   zbirka: HR HDA 1801 
11. Obitelj Kumičić 
–  arhivsko gradivo nastalo radom Eugena Kumičića ml., unuka književnika 
Eugena Kumičića. Riječ je o osobnim dokumentima, korespondenciji i obitelj-
skim fotografijama. Zasebna je akvizicija jedan dokument iz 1946. u kojem je 
prikazana flora Medvednice (autor E. Kumičić ml.). (0,4 d/m) 
   fond: HR HDA 984 
12. Obitelj Vraniczany-Dobrinović 
–  preslike dokumentacije nastale između 1993. i 2005. za obavljanja velepo-
slaničke dužnosti Janka Vranyczanyja-Dobrinovića a u Belgiji i Luksemburgu te 
kao šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj zajednici u Bruxellesu 
(147 listova A4 formata). Tu je također i Izvješće o evakuaciji povijesnih pred-
meta iz dvorca u Trakošćanu u ožujku 1945, zaslugom J. Vranyczanyja-
Dobrinovića. (11 listova)  
   fond: HR HDA 782 
13. Hrvatski iseljenici 
–  zbirka Borisa Petrovčića o promicanju istine u SAD-u o političkoj situaciji u 
bivšoj Jugoslaviji (1985-1990): pisma i predstavke pojedinaca i organizacija 
osnovanih na tlu SAD-a (Human Rights in Yugoslavia, Croatian National Con-
gress, Northern California's Allicance for Justice in Yugoslavia i dr.), upućivane 
američkim kongresnicima, senatorima i dr. Tu su i kopije članaka iz američkih i 
drugih, poglavito hrvatskih emigrantskih tiskovina. (1 arh. kutija) 
   zbirka: HR HDA 1950 
 
PRINOVE HRVATSKOG FILMSKOG ARHIVA - HRVATSKE KINOTEKE 
FILMOVI PREUZETI NA TEMELJU ZAKONSKE OBVEZE 
a)  Ars animata studio 
–  beta kazete za filmove Alea Iasta est i Transpotic (2 filma) 
b)  UCD 
–  tonske kopije stranih igranih filmova (17 kom.) 
c)  Inter film 
–  ton kopije za filmove: Snivaj zlato moje, Dva igrača s klupe, Pušća Bistra (5 
kom.) 
–  negativi dugometražnih igranih domaćih filmova (6 kom.) 
d)  Alka film 
–  original i ton negativ filma Doktor ludosti 
–  original negativ, ton negativ i inter pozitiv filma Fine mrtve djevojke 
e)  Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata 
–  negativi (16 mm) filmske dokumentacije o Domovinskom ratu i njegovim 
posljedicama (275 kutija) 
f)  MG film 
–  ton kopije stranih igranih filmova (14 naslova) 
g)  Horizont produkcija 
–  negativi reklamnih filmova (16 naslova) 
zbirka: HR HDA 1386 Zbirka hrvatskih dugometražnih filmova  
zbirka: HR HDA 1387 Zbirka hrvatskih kratkometražnih filmova 
zbirka: HR HDA 1389 Zbirka stranih dugometražnih igranih filmova 
OTKUPI I POKLONI FILMSKOGA GRADIVA, KINOPROJEKCIJSKE 
OPREME I FOTOGRAFSKOGA GRADIVA  
1. Fotografije 
–  album fotografija nastalih na snimanju njemačkog filma Ljudi u oluji 1941. u 
Zagrebu, u režiji Fritza Petera Bucha. Album sadrži fotografije sa snimanja 
filma, fotografije filmskih sekvenci, fotografije i potpise glavnih glumaca, 
reklamne materijale, te opažanja sa snimanja anonimnog domobranskog časnika. 
(65 kom. fotografija) 
zbirka: HR HDA 1393 Zbirka fotografija stranog filma 
2. Filmsko gradivo 
–  dvije tonske kopije originalnog Disneyeva filma Mali tegljač iz 1954. te 
namjenski film o proizvodnji plastičnih masa Jugovinil iz 1952. 
zbirka: HR HDA 1937 Zbirka dugometražnih animiranih filmova 
zbirka: HR HDA 1387 Zbirka hrvatskih kratkometražnih filmova  
–  četiri dovršena kulturološka filma: Dvorci i crkve Hrvatskog zagorja, Kulturna 
baština Istre, Istra iz zraka, Kulturna baština Slavonije. (4 filma) 
zbirka: HR HDA 1387 Zbirka hrvatskih kratkometražnih filmova 
–  film The empire of the doges. The coast towns and islands of Dalmatia nastao 
1930-ih u engleskoj produkciji, prikazuje sve značajnije gradove i mjesta na 
jadranskoj obali, načinjen u obliku filmskog žurnala. 
zbirka: HR HDA 1389 Zbirka stranih dugometražnih igranih filmova 
3. Dokumentarni obrazovni film 
–  njemački dokumentarni obrazovni film za vojsku Gebirgsmarch fur die Truppe 
iz 1943. na 16 mm vrpci u trajanju od 120 minuta. 
zbirka: HR HDA 1936 Zbirka dokumentarnih filmova 
4. Filmsko gradivo u elektroničkom i digitalnom obliku 
–  film Što sa sobom preko dana (1 DVD) 
–  film The sect of the mysterious ones (1917.) (1 DVD) 
–  kopije stranih dugometražnih filmova (6 kom.) 
–  2 DVD-a 
–  film Priče iz davnine (2 CD) 
–  film Unique Dubrovnik (1 DVD) 
–  film Neue Welt-New World (1 DVD) 
–  VHS filmovi (13 kazeta) 
zbirka: HR HDA 1386 Zbirka hrvatskih dugometražnih filmova  
zbirka: HR HDA 1387 Zbirka hrvatskih kratkometražnih filmova  
zbirka: HR HDA 1389 Zbirka stranih dugometražnih igranih filmova 
5. Popratno filmsko gradivo 
–  fotografije, knjige snimanja, plakati, katalozi, popratna filmska dokumentacija, 
novinski isječci domaćeg i stranog filma. (2.261 fotografija, 19 plakata, 1.683 
novinska isječka, 41 katalog) 
–  fotografije glumaca, prospekti filmova, scenariji, knjige snimanja, časopisi i dr. 
–  izvorne scenografije za crtanu seriju Inspektor maska 
–  knjiga snimanja filma Živjet će ovaj narod, časopis Filmski pregled (br. 1 iz 
1949.) te Pravilnik o honoriranju umjetničkog osoblja u poduzeću Avala film. 
–  filmski časopis Cinema revija iz razdoblja 1932.-1934. (9 svezaka) 
–  filmski plakati domaćeg i stranog filma, originalne plastične folije za crtani film, 
filmske fotografije domaćeg i stranog filma, dokumentacija o radu kina Balkan 
iz 1938. te filmski časopisi Hrvatski slikopis, Cinema revija, Filmska revija. 
zbirka: HR HDA 1391 Zbirka scenarija i knjiga snimanja domaćeg filma 
zbirka: HR HDA 1392 Zbirka filmskih fotografija hrvatskog filma 
6. Filmska tehnika 
–  kamera Bell Howell 8 mm i projektor 8 mm iz 1950-ih. (6 scenografija, 1 
kamera, 1 projektor) 
zbirka: HR HDA 1395 Zbirka filmske tehnike 
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